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図3:キュ ｣ー)-温度89KのNd2Mo207単結晶におけるpxyの磁場依存性｡磁場は結晶
の(100)方向にかけている｡
結合で強く相互作用しながら動く時､スピンカイラリティーに比例する仮想磁場を感じ､
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研究会報告
これが異常ホール効果として観測される.実際､この物質においては低温でスピンが傾く
事が中性子回折で確認されており[16]､これによって絶対零度にむけて増大しつづける異
常ホール効果が生じているものと考えられる｡
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